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Abstrak 
 
Novel tausend stahlende Sonnen adalah sebuah novel yang mengangkat kisah dua wanita Afghanistan 
di tahun 1960 -2003. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk-bentuk 
ketidakadilan gender dalam novel tausend strahlende Sonnen karya Khaled Hosseini. Tujuan dari 
penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk ketidakadilan gender dal novel tausend stahlende 
Sonnen. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian antara lain: 1) 
Terdapat bentuk Marginalisasi perempuan dalam novel tausend strahlende Sonnnen karya Khaled 
Hosseini, 2) Terdapat bentuk subordinasi perempuan dalam novel tausend strahlende Sonnnen 
karya Khaled Hosseini,, 3) Terdapat bentuk stereotipe dalam novel tausend strahlende Sonnnen 
karya Khaled Hosseini, 4) Terdapat bentuk Kekerasan dalam novel tausend strahlende Sonnnen 
karya Khaled Hosseini. 
 
Kata kunci: Feminisme, Ketidakadilan gender. 
 
Abstract 
 
Novel tausend stahlende Sonnen is a novel story that adaptation about  two women from 
Afghan in 1960 -2003. The problems of this research is how the forms of gender inequality in 
novel  tausend strahlende Sonnen by Khaled Hosseini. The purpose of this study is to 
describe of gender inequality in a novel  tausend stahlende Sonnen. The method used is 
descriptive-qualitative. The results of the study are: 1) There is a form of marginalization of 
women in in novel tausend strahlende Sonnnen by Khaled Hosseini, 2) There is a form of 
subordination of women in in novel tausend strahlende Sonnnen by Khaled Hosseini,, 3) 
There is a form of stereotyping in in novel tausend strahlende Sonnnen by Khaled Hosseini, 
4) There is a form of violence in in novel tausend strahlende Sonnnen by Khaled Hosseini. 
Keywords: Feminism, gender inequality. 
 
Der Hintegrund 
 
Die Ungleichheit der Geschlechter ist eine 
Behandlung auf der Grundlage des 
Geschlechts , wie die Rolle der Beschränkung, 
Ausschluss oder Bevorzugung , die zu einer 
Verletzung der Gleichberechtigung zwischen 
Männern und Frauen geführt. Diese 
Untersuchung beschreibt die Formen von 
Ungerechtigkeit der geschlechter in der 
Roman Tausend strahlende Sonnen Khaled 
Hosseini sind. Der Untersuchung, die Theorie 
der ungerechtigkeit geschlechter analyse 
wurde von Lilik Mudhawamah jemals im Jahr 
2009 getan, ein Unterschied von dieser analyse 
mit früheren analyse ist die Datenquelle und 
das Ausmaß des Problems. 
In dieser Studie mit drei Theorien, 
nämlich die Theorie der Figur , die zweite mit 
Feminismus und am dritte die Theorie über der 
Ungerechtigkeit der geschlehter von Mansour 
Fakih. 
Nach Fakih ( 1997:12-23 ) die 
Ungleichheit der Geschlechter in 
verschiedenen Formen, nämlich 
Marginalisierung ( Verarmung für Frauen), 
untergeordnet oder nicht wichtige Annahme in 
politischen Entscheidungen, Sterotypen die 
Kennzeichnung von negativen, Gewalt und die 
Doppelbelastung manifestiert . 
 
Die Methode der Untersuchung 
 
      Diese Studie ist eine deskriptiv- qualitative 
Forschung. Quellen der Daten in dieser 
analyse, die Roman Tausend Strahlende 
Sonnen von Khaled Hosseini. Techniken der 
Datenerhebung in dieser Studie verwendet 
wurde, war die Technik zu lesen, zu 
unterstreichen und Rekord. Die 
Funktionsweise dieser Studie rutun kann wie 
folgt beschrieben werden: 1. Klassifizieren 
von Daten und die Daten in Übereinstimmung 
mit der Formulierung des Problems, 2 kodiert. 
Erstellen eines Korpus von Daten. Der Korpus 
der Daten wird verwendet, um die Analyse der 
Daten zu erleichtern, 3 . Die Analyse der 
Daten mit den theoretischen Grundlagen der 
Theorie des Feminismus und 
Geschlechterungleichheit, 4 . Die Daten 
wurden analysiert, um Rückschlüsse auf die 
vorhandenen Daten zusammenfassen , um 
Ziele , die formuliert wurden , die Formen der 
Geschlechterungerechtigkeit in strahlend 
Tausend Sonnen Roman von Khaled Hosseini 
enthalten beschreiben zu erreichen. 
Die Ergebnisse Der Untersuchung 
 
In Tausend Roman von Khaled Hosseini 
Strahlende Sonne gibt es andere Formen  der 
Ungerechtigkeit der Geschlechter. Formen der 
Ungerechtigkeit der Geschlechter, darunter: 1) 
Form der weiblichen Marginalisierung von 
zwei Frauen in dem Roman Tausend 
Strahlende Sonne, dh die Regierungspolitik, 
2), Unterordnung der Frauen über die 
Diskriminierung durch die Regierung bei der 
Beschaffung von Behandlung und 
Entscheidung in der Familie, 3) 
Stereotypisierung in dem Roman Tausend 
erlebt strahlende sonne negativ 
Kennzeichnung auf Frauen ist Stereotype von 
Frauen im Roman als eine Frau, die immer ein 
Teaser, eine schwache Frau, und Frauen sind 
dumm beschrieben, ist 4) Form der 
Gewalttätigkeit ein Roman Tausend 
Strahlende Sonne physischer, psychischer und 
sexueller. 
Die Folgerung und der Vorschläge 
1. Die Folgerung 
In der Roman Tausend strahlende Sonnen 
gibt es vier Formen der Ungerechtigkeit der 
Geschlechter, und zwar: Marginalisierung, 
Unterordnung, Stereotypen und 
Gewalttätigkeit. 
2. Vorschlӓge 
 die Sie Studies Ungerechtigkeit der 
Geschlechter wird noch sehr selten getan, 
hoffentlich der Zukunft und mehr 
Untersuchung auf die Untersuchung der 
geschlechtsspezifische. 
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